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STATEMENT 
from the Premier 
December 5 , 1975 
Date 
Embargo.. 
State Administration Centre 
Victoria Square, Adelaide 
South Australia 5001 
228 4811 
KANGAROOS FOR PENANG. 
t h e P r e m i e r , Mr. D u n s t a n , t o d a y p r e s e n t e d s i x k a n g a r o o s t o t h e S t a t e of 
P e n a n g . 
The k a n g a r o o s , two m a l e s and f o u r f e m a l e s , w i l l be t h e f i r s t k a n g a r o o s 
i n t h e S t a t e ' s z o o . The a n i m a l s a r e of t h e Kangaroo I s l a n d s p e c i e s , 
and t h e A u s t r a l i a n D e p a r t m e n t of t h e E n v i r o n m e n t (which a p p r o v e d of t h e i r 
e x p o r t ) , c o n s i d e r s them t h e most s u i t a b l e k a n g a r o o f o r t r o p i c a l c l i m a t e s . 
ijjlr. Duns t an s a i d t h e s i x a n i m a l s would p r o v i d e t h e b a s i s of a k a n g r o o 
i 
c o l o n y i n t h e z o o . 
The k a n g a r o o s , which a r e n o t f u l l y g rown, s h o u l d be a b o u t f i v e f e e t t a l l 
a t m a t u r i t y . 
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